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美国加州理工学院 “真理使人自由”（The truth shall
make you free）、杜尔大学“自由地接受；自由地给予”
（Freely have you received; freely give）、 斯坦福大学
“让自由之风劲吹”（The wind of freedom blows）以
及康奈尔大学“让任何人都能在这里学到想学的任何
科目”（I would found an institution where any per-
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